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NYE MEDLEMMER 1944. 
Livsvarige: 
Christiansen, Haakon 0., direktør, Parkveien 12, Trondheim. 
Collett, Carl Oscar, Prinsens gate 1, Oslo . 
Collett, Maria, fru, Salsnes. 
Fletre, N., landbrukkandidat, Boks 197, Stavanger (tidllger års- 
betalende). 
Glemvik, Chr., gårdsfullmektig. Vister pr. Greåker. 
Gresvik Pap og Papir A/S, Gresvik pr. Fredrikstad. 
Heistem, Kristen, skipsreder, Bygland, Setesdal. 
Hoff, Birger Jonasen, bonde, Godheim p. å., Spydeberg. 
Linberg, Bjarne, disponent, Lillehammer (tidligere årsbetalende). 
Løvenskiold, Helen, fru, Brandval-Finnskog, Solør. 
Løvenskiold, Severin, skogeier, Brandval-Finnskog, ScHør (tidligere 
årsbetalende) . 
Mølrnen, Ola, fylkesagronom, Lillehammer. 
Norderhus, Hans, skoginspektør, Mosjøen (tidligere årsbetalende). 
Omsland, Hans, Siljan. 
Omsland, L. H., gårdbruker, Siljan (tidligere årsbetalende). 
Wigeland, Jens, gårdbruker, Løddesøl st. pr. Arendal (tidligere års- 
betalende) . 
Årsbetalende: 
Blaauw, n. V., direktør, GjØlanger, Sogn og _Fjordane. 
Christensen, K. J., trelasthandler, Haugesund. 
Falkensten landbruksskole, Nykirke st. 
Finstad, Johannes, Lommedalen pr, Sandvika. - 
Flo, Per, landbrukskandidat, Fylkeshuset, Drammen 
Flåten, P., lærer, Geilo. 
Forsøksgården Furuneset, Grytøyra, 
- Hansen, Ed., Agentur A/S, Prinsens gate 2 c, Oslo. 
Hansen, Odd Gran, Rogaland sveit, Skjold pr. Haugesund. 
Halvorsen, Thv., lærer, Myren pr. Kragerø. 
Haugen & Krogstad,. Meråker. 
Hoem, Jan W., disponent, Kristiansund N. 
Holmgren, Kåre, konsulent, Kr.' Augusts gate 15, b, Oslo. 
Hoxmark, Helge, agronom, Kaggen, Grorud. 
'Ihlen, Nils N., forstkandidat, Bråte,' Strømmen- st. 
Isachsen, ·.Kjell, landbrukskandidat, Vidarshov, Hjellum st. 
Johansen, Dagfinn, Gimre, Reke- p. å. 
Jo.re, Hølje, Bolk,e"sjØ pr. Kongsberg. 
Kiil, Anton, bureiser, Skogfoss i sør-Varanger. 
Kittelsen, Johs., Prestfoss. 
Knutsen, Herløv, agronom, Ree, Meldal. 
Landsberg Warthe, Tyskland. 
Lindhagen, Eilert, gårdbruker, Lindhagen brevhus pr. Kragerø. 
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Lund, M., planoffiser, Hedmark Arbeidsfylking, Hamar" 
Lunde, Martin, lærer, Asker. 
:rrøkeni Karl Alf, landbrukselev; Inkognito terrasse 7, oste. 
Mork, brukseier, Meisingset, Møve og Romsdal. 
Nilsen, Hans P., gårdbruker, Frøskeland. 
Nilssen, Hjalmar, Fredbo, Lauve st. 
Nord-Trøndelag Arbeidsfyl~ing, Levanger, 
Nordahl, Egil, apoteker, Andenes. 
Nordland landbruksskole, Stokmarknes . 
Nørholm, Magne, Sarsgatens skole, Oslo. 
Oma, Henry, fylkesagronom; Stend. . 
Rui, Asbjørn, nestsveitfører, Hieron. Heyerdals gate 1, Oslo. 
Sagbakken, Torbjørn, planoffiser, Hedmark Arbeidsfylking, Hamar. 
Sandberg, Magnus, småbrukskandidat, Valdres landbruksskule, Leira. 
Skjellebekk, Knut, småbruker, Braskereidfoss. ' 
SjØgard, M.; fylkesagronom, Hemnesberget. 
Sletten, P ., bureiser, Trysil. 
Solberg, Birger, lærer, Kjellmoen, Målselv. 
Solvang, Karl, Østby, Trysil . 
Steen, Arnold, gårdbruker, Harran. 
Stei,nhaug, Jon, fylkesagronom, Notodden. 
Strand, Erling, jordbruksstudent, Landbrukshøgskolen i As. 
Særby, Oddvar, agronom, Sarsgatens skole, Oslo. 
Tangeland, Sverre, gårdbruker, Gaute,stad. 
Trageton, Sigurd, statsvandrelærer, Nesbyen. 
'i'ømmerås1 Magne, - Snåsa. 
Vidvei, Lars, agronom, Eggedal. 
Wartiainen, Aron, gårdbruker, Neiden, sør-Varanger. 
Agren, Edv., verksmester, Brekstad, sør-Trøndelag. 
Indirekte medlemmer: 
Ved Trøndelag Myrselskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 medlemmer. 
Ny melding om myrforsøkene. 
Det norske myrselskaps forsøksstasjon på Mæresmyra har sendt 
ut melding om det 36. arbeidsår (1943) ved forsøksleder Hans ~agerup. 
Meldinga inneholder «Ymse forsøk· med neper (turnips) på 'myrjords 
og <<Resultat av spreidde forsøksf,elt på myrjord». Begge avhandlinger 
er skrevet av Hagerup. .,, 
Meldinga fås gratis tilsendt så langt opplaget rekker ved. å skrive 
til, Det norske myrselskaps forsøksstasjon, Mære st., eller til Det 
norske myrselskaps hovedkontor, Kongens gate 18, Oslo. 
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